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(Millions of Constant 1983 Dollars)
Total travel expenditures 748 814 9
Nonresident 382 423 11
Tourist 114 127 11
Resident 366 391 7
Tourist 92 98 7
Total labor income generated 188 204 9
Travel by nonresidents 96 106 10
Tourist 29 32 10
Travel by residents 92 98 7
Tourist 23 24 7
(Number of Jobs)
Number of travel-related jobs 17,600 20,200 15
Nonresident 9,000 10,500 17
Resident 8,600 9,700 13
Source: University of Montana, Bureau of Business and Economic Research.
Note: Percentage changes calculated from unrounded numbers.
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H 7D HV 2RUHFDV
67 H OD HV 1FRQRPLFV 8RQ DQD
IRUHFDV V SUHGLF D FRQ LQ D LRQ RI H
V D H V F UUHQ HFRQRPLF UHFR HU IRU H
QH R HDUV 8RQ DQD V HFRQRP DV
JUR Q D D UHFRUG SDFH G ULQJ " ) ,
H LQFUHDVHV H SHF HG LQ " ) DQG " )
LOO EH VPDOOHU E FHU DLQO EH HU
DQ H GLVPDO HDUV RI H HDUO " )!V
H QH 8RQ DQD SURMHF LRQV DUH
EDVHG RQ S DUG UH LVLRQV LQ H
R ORRN IRU H HFRQRP DV RI
HS HPEHU " ) 0HVSL H HVH UH LVLRQV
H QD LRQDO HFRQRP V LOO LV H SHF HG R
H SHULHQFH VOR HU JUR LQ " ) DQG
" ) DQ RFF UUHG LQ " )
H IROOR LQJ VHF LRQV SUHVHQ H
QD LRQDO R ORRN DQG R U OD HV 8RQ DQD
SURMHF LRQV IRU QRQIDUP ODERU LQFRPH
R DO SHUVRQDO LQFRPH QRQIDUP DJH
DQG VDODU HPSOR PHQ DQG H
QHPSOR PHQ UD H
H UH LVHG IRUHFDV V IRU QRQIDUP
ODERU LQFRPH D SUR IRU R HUDOO
HFRQRPLF DF L L V R D UHDO QH RI
LQIOD LRQ JUR UD H RI SHUFHQ LQ
" ) IROOR HG E LQFUHDVHV R I "
SHUFHQ LQ " ) DQG ) SHUFHQ LQ
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--------  Actual ;---------------------------- Forecast-------------
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
'otal personal income
Current dollars $ 5,954 $ 6,576 $ 7,364 $ 7,741 $ 8,124 $ 8,794 $ 9.413 $ 10,181
1983 dollars 7,827 7,847 8,087 8,026 8,124 8,523 8,773 9,050
N Income
Current dollars 4,335 4,642 5,019 5.049 5,291 5,724 6,052 6,523
1983 dollars 5,698 5,540 5,512 S,235 5,291 5,548 5,640 5,798
Farm income
Current dollars 175 248 323 233 214 230 250 270
1983 dollars 230 296 354 242 214 223 233 240
Nonfarm labor income
Current dollars 4,160 4,394 4,696 4,816 5,077 5,494 5,802 6,253
1983 dollars 5,468 5,244 5,157 4,993 5,077 5,325 5,407 5,558
Hinlng
Current dollars 202 246 322 294 235 240 260 280
1983 dollars 266 293 354 305 235 233 242 249
Construction
Current dollars 352 344 331 342 351 377 356 370
1983 dollars 463 410 364 354 351 365 332 329
Manufacturing
Current dollars 501 491 509 462 518 561 588 633
1983 dollars 658 586 559 479 518 544 548 563
Wood and paper products
Current dollars 222 204 209 182 238 249 252 276
1983 dollars 292 244 230 189 238 241 234 245
2 RAN IA P
Current dollars 888 954 1,028 1,104 1,188 1,271 1,357 1,450
1983 dollars 1,168 1,138 1,129 1,145 1,188 1,232 1,265 1,289
All other industries
Current dollars 2,216 2,360 2,505 2,614 2,784 3.046 3,241 3.520
1983 dollars 2,913 2,816 2,751 2,710 2,784 2,952 3,020 3,129
djustments to labor income
Current dollars -296 -322 -370 -388 -410 -453 -488 -531
1983 dollars -389 -384 -406 -402 -410 -439 -455 -472
onlabor Income
Cerent dollars 1.916 2,255 2,715 3,080 3,242 3,523 3,850 4,189
1983 dollars 2,518 2,691 2,982 3,193 3,242 3,414 3,588 3,723
Dividends, interest, 8 rent
Current dollars 1,095 1,285 1,608 1,834 1,890 2,130 2,366 2,596
1983 dollars 1,439 1,533 1,766 1,902 1,890 2,064 2,205 2,307
Transfer payments
?««oei!t,?ollars 821 971 1,108 1,246 1,352 1,393 1,484 1,593
1983 dollars 1,080 1,158 1,216 1,291 1,352 1,350 1,383 1,416
: N AO : /A NPIA P B . IIAN A - NA B 0 IE , HUOEO - NA B - OE AOO 0 IE 9AOA N D
ERANOEPU B 5 P 5 P 0 IE 9A NPE C 1 NA OPE C :UOPAI
; HA
0I H UIA P AI H UIA P
5 P
, P H 8N FA PA O B 7 P AN )(
4 ;D O O 
Number of nonfarm wage 




Wood and paper products 
Government 
All other industries 





283.9 280.4 281.8 273.7
7.7 8.8 11.5 9.3
15.6 14.5 13.3 13.4
27.0 24.2 23.2 20.6
11.8 10.0 9.6 8.0
70.1 70.2 69.3 67.4
163.5 162.7 164.5 163.0
5.1 6.1 6.9 8.6
1983




269.8 282.6 287.3 292.3
7.0 7.1 7.5 7.7
12.8 14.1 13.4 12.8
20.8 22.3 22.5 22.3
9.7 10.6 10.4 10.4
68.2 69.0 69.5 70.0
161.0 170.0 174.5 179.6
8.8 7.9 7.7 7.8
Sources: Research and Analysis Division. Montana Department of Labor and Industry, Helena, MT,
and ForecastingUs5stem EconOBic Research* University of Montana. Montana Economic Reporting
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INCOME DOES NOT INCLUDE PERSONAL
CONTRIBUTIONS FOR OCIAL ECURITY AND
AS BEEN AD USTED FOR PERSONS W O WORK
IN ONE STATE BUT LI E IN ANOT ER
9ERSONAL INCOME MEASURES T E ABILITY
OF 6ONTANANS TO PURC ASE CLOT IN
FOOD AND OT ER CONSUMER ITEMS
EREFORE FORECASTS O F TOTAL PERSONAL
INCOME MAY BE OF PARTICULAR INTEREST TO
RETAILERS AND OT ER PERSONS CONCERNED
WIT CONSUMER SPENDIN 2ORECASTS OF
TOTAL PERSONAL INCOME FOR 6ONTANA ARE
S OWN IN TABLE
OTAL PERSONAL INCOME OF 6ONTANANS
AD USTED FOR INFLATION IS E PECTED TO
ROW ABOUT PERCENT IN IS
RISE IN INCOME T E LAR EST SINCE T E LATE
)"S IS CERTAINLY OOD NEWS FOR
6ONTANA MERC ANTS 3NCOME ROWT IS
PRO ECTED TO CONTINUE BUT AT SLOWER
RATES OTAL PERSONAL INCOME IS FORECAST
TO RISE PERCENT IN ' AND
PERCENT IN ( 3T WILL ROW FASTER T AN
NONFARM LABOR INCOME BECAUSE PROPERTY
INCOME RENT DI IDENDS AND INTEREST
AND TRANSFER PAYMENTS ESPECIALLY OCIAL
ECURITY BENEFITS WILL ROW FASTER
7ONFARM WA E AND SALARY
EMPLOYMENT 7ONFARM WA E AND SALARY
EMPLOYMENT INCLUDES ALL OBS IN
6ONTANA E CEPT T OSE IN A RICULTURE
AND T E SELF EMPLOYED W IC INCLUDES
FARM AND RANC PROPRIETORS 1 EN
T OU SOME WORKERS ARE NOT COUNTED
NONFARM WA E AND SALARY EMPLOYMENT
PRO IDES A RELIABLE INDICATOR O F S ORT RUN
C AN ES IN T E LABOR MARKET AND OB
OPPORTUNITIES IN 6ONTANA 3N S ORT
NONFARM WA E AND SALARY EMPLOYMENT
MEASURES AN ECONOMY S ABILITY TO
PRO IDE OBS FOR ITS RESIDENTS
7ONFARM WA E AND SALARY
EMPLOYMENT IS E PECTED TO INCREASE )
PERCENT IN IS TRANSLATES INTO
MORE T AN T OUSAND ADDITIONAL OBS
FOR 6ONTANANS TABLE E INCREASES
WILL BE SMALLER IN ' AND ( WIT
ABOUT ' """ NEW NONFARM WA E AND
SALARY OBS CREATED EAC YEAR
E UNEMPLOYMENT RATE E
UNEMPLOYMENT RATE MEASURES T E
PERCENTA E OF T E CI ILIAN LABOR FORCE
T AT IS CURRENTLY UNEMPLOYED 3T
INCLUDES T OSE PERSONS LOOKIN FOR AND
A AILABLE TO TAKE A OB OR WAITIN TO BE
CALLED BACK TO A OB FROM W IC T EY
A E BEEN LAID OFF E UNEMPLOYMENT
RATE DOES NOT INCLUDE DISCOURA ED
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6ONTANA
" AND
- - Jiily 1, 1980 ---- ---- July 1, 1983 ----
Age Male Female Total Male Female Total
0-4 33,170 31,436 64,606 35,600 33,900 69,500
5-9 30,946 29,436 60,382 31,500 29,600 61,100
10-14 31,957 30,730 62,687 32,000 31,400 63,400
15-19 38,658 36,139 74,797 34,500 32,400 66,900
20-24 37,285 36,908 74,193 38,000 36,600 74,500
25-29 36,107 35,578 71,685 36,700 36,800 73,500
30-34 31,633 29,921 61,554 35,700 34,600 70,300
35-39 24,450 23,708 48,158 28,600 27,200 55,800
40-44 20,291 20,178 40,469 23,000 22,400 45,400
45-49 18,247 18,151 36,398 19,000 19,100 38,100
50-54 18,581 18,872 37,453 18,100 18,400 36,400
55-59 18,103 18,541 36,644 17,800 18,200 36,000
60-64 16,985 17,778 34,763 16,900 18,000 34,900
65-69 14,143 15,536 29,679 14,800 16,400 31,100
70-74 10,188 11,782 21,970 11,300 13,200 24,500
75-79 6,388 8,569 14,957 7,200 9,400 16,500
80 and older 6,417 11,735 18,152 6,500 12,500 19,000
Total 393,549 394,998 788,547 407,200 409,800 817,000
687 -7- . 371 -; 1;5 INTER
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, and
Bureau of Business and Economic Research, University of Montana, 
Montana Economic Reporting and Forecasting System.
Note: Details may not add due to rounding.
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Total Husband-Wife Female Head, Single Males Single Females
County Households Households No Spouse Present Households Households
Beaverhead 2,987 1,827 168 435 394
Big Horn 3,293 2,143 353 302 322
Blaine 2,257 1,430 197 228 289
Broadwater 1,140 812 55 124 102
Carbon 3,096 1,993 178 313 484
Carter 651 446 31 54 88
Cascade 29,385 18,285 2,395 3,078 3,877
Chouteau 2,169 1,500 97 252 236
Custer 4,901 2,937 371 518 797
Daniels 1,046 715 51 113 136
Dawson 4,182 2,820 203 417 502
Anaconda-Deer Lodge 4,421 2,691 379 486 688
Fallon 1,317 936 56 125 141
Fergus 4,714 3,034 282 492 700
Flathead 18,790 12,475 1,235 1,724 2,174
Gallatin 14,923 8,859 834 1,554 1,692
Garfield 589 396 36 51 79
Glacier 3,435 2,184 361 294 378
Golden Valley 364 254 9 39 44
Granite 998 641 56 127 116
Hill 6,305 3,937 509 647 814
Jefferson 2,362 1,562 149 254 256
Judith Basin 955 665 49 101 100
Lake 6,627 4,382 546 545 829
Lewis and Clark 16,066 9,462 1,296 1,727 2,443
Liberty 835 561 28 94 120
Lincoln 6,063 4,208 374 596 570
Madison 2,096 1,407 89 228 288
McCone 896 647 34 87 88
Meagher 771 507 31 94 87
Mineral 1,329 872 83 189 108
Missoula 28,019 16,224 2,097 3,031 3,437
Musselshell 1,698 1,093 89 199 255
Park 5,005 3,216 264 555 710
Petroleum 232 168 12 . 26 19
Phillips 1,916 1,240 124 - 235 223
Pondera 2,334 1,592 136 232 300
Powder River 889 655 34 76 85
Powell 2,318 1,513 143 223 335
Prairie 667 458 28 71 82
Ravalli 8,008 5,627 425 618 992
Richland 4,289 2,918 203 420 460
Roosevelt 3,388 2,078 373 305 411
Rosebud 3,188 2,050 230 440 278
Sanders 3,180 2,129 164 350 372
Sheridan 2,016 1,372 96 222 241
Butte-Silver Bow 14,605 8,287 1,263 1,744 2,607
Stillwater 2,072 1,433 93 202 264
Sweet Grass 1,236 814 41 162 188
Teton 2,316 1,633 98 215 309
Toole 2,048 1,333 116 209 307
Treasure 357 263 14 32 38
Valley 3,671 2,311 283 390 518
Wheatland 883 583 38 104 128
Wibaux 510 333 19 71 69
Yellowstone 39,891 24,691 3,194 4,008 5,323
Yellowstone Park 30 13 2 7 5
Montana 283,729 178,616 20,114 29,435 36,897
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census.
aIncludes male head, no spouse present, and other nonfamily households.
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County
Total a Husband-Wife Female Head, Single Males 
Households Households No Spouse Present Households
Single Females 
Households
Beaverhead 3,200 1,900 200 500 400
Big Horn 3,400 2,200 400 300 300
Blaine 2,300 1,500 200 200 300
Broadwater 1,200 900 60 100 100
Carbon 3,200 2,000 200. 300 500
Carter 600 400 b 100 100
Cascade 29,500 18,300 2,400 3,100 3,900
Chouteau 2,200 1,500 100 300 200
Custer 4,900 3,000 400 500 800
Daniels 1,000 700 100 100 100
Dawson 4,400 3,000 200 400 500
Anaconda-Deer Lodge 4,100 2,500 400 500 600
Fallon 1,300 900 100 100 100
Fergus 4,700 3,000 300 500 700
Flathead 19,500 12,900 1,300 1,800 2,300
Gallatin 16,100 9,500 900. 1,700 1,800
Garfield 600 400 b 100 100
Glacier 3,700 2,300 400. 300. 400.
Golden Valley 400 300 b b b
Granite 1,000 600 100 100 100
Hill 6,500 4,100 500 700 800
Jefferson 2,700 1,800 200 300 300
Judith Basin 1,000 700 100 100 100
Lake 6,900 4,600 600 600 900
Lewis and Clark 16,800 9,900 1,400. 1,800 2,600
Liberty 900 600 b 100 100
Lincoln 6,300 4,400 400 600 600
Madison 2,200 1,500 100. 200 300
McCone 900 600 100 100
Meagher 800 500 100 100
Mineral 1,300 900 100 200 100
Missoula 27,900 16,200 2,100 3,000 3,400
Musselshell 1,800 1,200 100 200 300
Park 5,100 3,300 300.' 1 600. 700.
Petroleum 200 200 b b b
Phillips 2,000 1,300 100 200 200
Pondera 2,400 1,700 100. 200 300
Powder River 900 700 b 100 100
Powell 2,300 1,500 100. 200 300
Prairie 700 500 100 100
Ravalli 8,700 6,100 500 700 1,100
Richland 5,000 3,400 200 500 600
Roosevelt 3,700 2,300 400 300 400
Rosebud 4,300 2,800 300 600 400
Sanders 3,300 2,200 200 400 400
Sheridan 2,200 1,500 100 200 300
Butte-Silver Bow 13,900 7,900 1,200 1,700 2,500
Stillwater 2,200 1,500 100. 200 300
Sweet Grass 1,300 800 b 200 200
Teton 2,300 1,600 100 200 300
Toole 2,100 1,400 100. 200. 300.
Treasure 400 300 b b b
Valley 3,500 2,200 300. 400 500
Wheatland 900 600 b 100 100
Wibaux 500 300 b 100 100
Yellowstone 43,000 26,600 3,400. 4,300. 5,800.
Yellowstone Park 100 100 ’ b b b
Montana 294,400 135,500 20,800 30,600 38,100
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, and Bureau of Business
and Economic Research, University of Montana, Montana Economic Reporting and 
Forecasting System.
^Includes male head, no spouse present, and other nonfamily households. 
Less than 50 households.
Note: Details may not add due to rounding.
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-- July 1, 19$J0 ", July 1, 1983
Male Female Total Male Female Total
0-4 4,668 4,391 9,049 4,900 4,600 9,600
5-9 4,376 4,148 8,524 4,600 4,200 8,800
10-14 4,270 4,127 8,397 4,800 4,900 9,600
15-i9 4,897 4,923 9,820 4,700 4,400 9,100
20-24 5,054 5,752 10,806 4,600 5,100 9,700
25-29 5,253 5,248 10,501 5,300 5,600 10,900
30-34 4,582 4,471 9,053 5,700 5,600 11,300
35-39 3,477 3,423 6,900 4,700 4,500 9,100
40-44 2,766 2,861 5,627 3,400 3,400 6,800
45-49 2,546 2,667 5,213 2,700 2,800 5,600
50-54 2,607 2,696 5,303 2,600 2,700 5,300
55-59 2,435 2,599 5,034 2,500 2,600 5,100
60-64 2,096 2,260 4,356 2,200 2,400 4,600
65-69 1,612 1,922 3,534 1,800 2,000 3,800
70-74 1,172 1,484 2,656 1,300 1,600 3,000
75 and older 1,297 2,393 3,690 1,500 2,700 4,200
Total 53,108 55,355 108,463 57,100 59,300 116,400
Sources: U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, and
Bureau of Business and Economic Research, University of Montana, 
Montana Economic Reporting and Forecasting System.
Note: Details may not add due to rounding.
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All respondents 100%
Claimed to have visited a designated wilderness
area in Montana in the last five years %$ 
In the last two to five years3 19%
Within the last year 24% 100%
Actually visited a designated wilderness
area (actual user) 15% 63%
Bob Marshall 6% 24%
Absaroka Beartooth 2% 7%
Selway-Bitterroot 1% 5%
Anaconda-Pintler 1% 4%
Visited a nonwilderness area, or could not
identify area visited 9% 37%
National Forest or National Park 6% 25%
Area not checked for accuracy as to whether it is an actual 
designated wilderness area (as was done for visits within the last 
year).
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Favor concept 76% 85%
Strongly 41% 52%
Somewhat 35% 33%
Oppose concept 16% 10%
Strongly 6% 4%
Somewhat 10% 6%
Don|t know 6% 2%
Note: Percentage detail may not add to 100
because of rounding and the omission 
of miscellaneous responses.
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AL QOLSCOP B CB QQC Q L LRQ
PCSC 4L Q P QC MOLDCPPCB QL C
R T OC LD QFC MOLMLPCB T IBCO CPP
ICE PI Q L B LQ II LD QFLPC TFL
AI CB T OC CPP TCOC AQR II D I O
T QF PMCAQP LD QFC ICE PI Q L Q IC
4).
6SCO II LRQ MCOAC Q L D II QFLPC
MLIICB NR I D CB P F S E OC I
T OC CPP LO H LTICBEC LD QFC MOLMLPCB
ICE PI Q L RQ QF Q H LTICBEC T P
LPQI SCO EC CO I I LPQ II QF P
EOLRM LRQ ) MCOAC Q LD II QFLPC
MLIICB H CT EC CO II QF Q Q SLISCB
BB Q L I BCP E QCB T IBCO CPP 6 I
ALRMIC LD MCLMIC H CT QF Q QFC MOLMLP I
BC IQ T QF QFC 9 9/ 22 I BP B QFC
OCPQ LQCB QF Q Q SLISCB QFC OCIC PC LD
PL C I BP DOL MLPP IC T IBCO CPP
BCP E Q L
F IC QFC I AH L D T OC CPP MOCS ICB
L E II Q MCP LD 4L Q P
T OC CPP L D QFC ICE PI Q L B B AOC PC
LQ AC I T QF AL C B T QF DLO I
CBRA Q L 2 QCOCPQ EI QFLREF L E
QFLPC T QF PL C ALIICEC LO LOC QFC
E M CQTCC AI CB B OC I T OC CPP
T P LQ AC I EECO QF Q T P DLO
QFLPC Q QFC ILTCO C B LD QFC DLO I
CBRA Q L PA IC
-LIICEC EO BR QCP AQR I T IBCO CPP





Adequate amount of designated wilderness now 55% 60%
More than is needed || 10%
Favor additions of more designated wilderness 28% 24%
Note: Percentage detail may not add to 100 because 
omission of miscellaneous responses.
of rounding and the
Note: Percentage detail may not add to totals because of
rounding or the omission of miscellaneous responses.
465; 5 , 25/ 8 9;/93 QCO )(
; IC
4L Q P T OC CPP LD 7OLMLPCB
4L Q IBCO CPP 3CE PI Q L
CMQC CO )(
; IC
4L Q P 6M L P LRQ LR Q LD
3 B .CP E QCB IBCO CPP
4L Q
All respondents 100%
Said they are unaware of 
proposed legislation 70%
Claimed to be aware of 
legislation 30% 100%
Indicated some real knowledge 
of proposal 22% 71%
Position on the proposal:
In favor 8% 28%
Opposed 13% 43%
Don’t know 8% 26%
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9IF VSFBV PG VTJOFTT BOE DPOPNJD FTFBSDI JT UIF SFTFBSDI CSBODI
P G UIF :OJWFSTJUZ PG 2POUBOB[T 8DIPPM P G VTJOFTT ENJOJTUSBUJPO 1PDBUFE
PO UIF :OJWFSTJUZ P G 2POUBOB DBNQVT BU 2JTTPVMB UIF VSFBV IBT QVSTVFE
SFTFBSDI JO CVTJOFTT BOE FDPOPNJDT GPS NPSF UIBO UIJSUZ ZFBST
9IF VSFBV[T QVSQPTF BT B QVCMJD BHFODZ JT UP TFSWF UIF HFOFSBM QVCMJD
BT XFMM BT CVTJOFTT MBCPS BOE HPWFSONFOU 9P NFFU UIJT HPBM UIF VSFBV
JT SFHVMBSMZ JOWPMWFE JO B XJEF WBSJFUZ PG BDUJWJUJFT JODMVEJOH FDPOPNJD
BOBMZTJT TVSWFZ SFTFBSDI BOE GPSFTU JOEVTUSZ SFTFBSDI
9IF 2POUBOB DPOPNJD FQPSUJOH BOE PSFDBTUJOH 8ZTUFN JT UIF NPTU
SFDFOU VSFBV VOEFSUBLJOH IFO GVMMZ EFWFMPQFE UIJT QSPKFDU XJMM QSPWJEF
DVSSFOU FDPOPNJD JOGPSNBUJPO GPS TUBUF BOE MPDBM BSFBT QMVT TUBUFXJEF
GPSFDBTUT PG FDPOPNJD BDUJWJUZ 9IF QGPKFDU JT GVOEFE CZ UIF 2POUBOB
)FQBSUNFOU PG (PNNFSDF
1PDBM BSFB BOBMZTJT JT UIF GPDVT P G UIF BOOVBM TFSJFT P G FDPOPNJD PVUMPPL
TFNJOBST DPTQPOTPSFE CZ UIF SFTQFDUJWF (IBNCFST PG (PNNFSDF JO
2JTTPVMB JMMJOHT ,SFBU BMMT BOE -FMFOB
9IF 2POUBOB 5PMM B RVBSUFSMZ QVCMJD PQJOJPO QPMM RVFTUJPOT 2POUBOBOT
BCPVU UIFJS WJFXT PO B WBSJFUZ P G FDPOPNJD BOE PUIFS DVSSFOU JTTVFT .U JT
DPTQPOTPSFE CZ UIF
9IF VSFBV IBT SFDFOUMZ QVCMJTIFE DPNQSFIFOTJWF BOBMZTFT PG UIF GPSFTU
QSPEVDUT JOEVTUSJFT P G CPUI 2POUBOB BOE .EBIP 9IF PSFTU .OEVTUSJFT
)BUB (PMMFDUJPO 8ZTUFN B DFOTVT PG GPSFTU JOEVTUSZ GJSNT DPOEVDUFE
BQQSPYJNBUFMZ FWFSZ GJWF ZFBST QSPWJEFT B MBSHF BNPVOU PG JOGPSNBUJPO
BCPVU SBX NBUFSJBMT TPVSDFT BOE VTFT JO UIPTF TUBUFT QMVT ZPNJOH .U JT
GVOEFE CZ UIF : 8 PSFTU 8FSWJDF 9IF 2POUBOB PSFTU .OEVTUSJFT
.OGPSNBUJPO 8ZTUFN DPMMFDUT RVBSUFSMZ JOGPSNBUJPO PO UIF FNQMPZNFOU BOE
FBSOJOHT PG QSPEVDUJPO XPSLFST JO UIF 2POUBOB JOEVTUSZ .U JT DPTQPOTPSFE
CZ UIF 2POUBOB PPE 5SPEVDUT TTPDJBUJPO
FBEFST PG UIF  BSF XFMDPNF UP DPNNFOU PO
UIF  SFRVFTU FDPOPNJD EBUB PS PUIFS VSFBV QVCMJDBUJPOT PS UP
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